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Lampiran 1 
FORM WAWANCARA 
Hari/ tanggal : 
Jam   : 
Lokasi  : 
Sumber data : 
 
1. Kapan anda mulai mengenalkan ilmu pengetahuan agama Islam pada anak ? 
 
 
 
 
 
 
2. Pendidikan dasar apa yang anda lakukan untuk mengajarkan agama pada 
anak? 
 
 
 
 
 
 
3. Kegiatan keagamaan apa saja yang dilakukan anak anda didalam dan diluar 
rumah? 
 
 
 
 
 
4. Apa saja kesulitan anda sebagai ibu yang sekaligus bekerja saat mendidik 
anak? 
 
 
 
 
 
 
5. Bagaimana prilaku anak anda ketika anda menyuruhnya untuk mengerjakan 
sholat, puasa dan ibadah lainnya? 
 
 
 
 
 
6. Apakah pekerjaan di sekretariat DPRD Kab. gresik anda menganggu aktivitas 
(mengabaikan) pendidikan agama anak ? 
 
 
 
 
 
7. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama anak  anda, ketika anda bekerja? 
 
 
 
 
 
8. Bagaimana tindakan anda jika anak melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan agama, seperti  berita yang menyangkut anak - anak  yang melakukan 
tindak asusila ataupun kriminal? 
 
 
 
 
 
 
9. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak mendengar perkataan anda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Apa harapan anda untuk anak anda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terima kasih atas waktu dan kesediaan anda dalam mengisi form wawancara ini. 
Semoga bermanfaat dan Allah selalu menunjukkan kepada kita semua jalan 
lurusNya…amin…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
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